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日
野
憎
憎
当番教室
：平成12年7月1日目土）　午前9時より
：東京医科大学病院臨床講堂（6階）
東京医科大学病院第一・第二・第三会議室
：病理学第一講座，内科学第三講座
特別講演
特別講演
一般演題
1．重症救急症例の代謝・栄養管理
　　一ケトン体による腸管へのエネルギー基質補給の重要性一
　　　　（救、急医学講座）　行岡哲男主任教授（58（5）：579～586）
2．筋細胞内Ca，　Mgイオン濃度制御
　　　　（生理学第一講座）小西真人主任教授（58（5）：587～593）
ロ演1～36，　展示PA－1～PA－10，　PB－11～PB－20，　PC－21～PC－30
一般演題
1．
Convergence　from　horizontal　semicir－
　cular　canal　and　otolith　on　cat　single
　vestibular　nuclei　neurons
　　（第二生理講座）
　　　O　X．L．　Zhang，　M．　Zakir，　H．　Meng，　H．　Sato，
　　　　　Y．　Uchino
　　In　this　experiment　we　studied　the　convergence
of　the　saccular／the　horizontal　canal　（SAC／HC）
and　utricular／horizontal　canal　（UT／HC）　inputs　on
single　vestibular　nucleus　neurons　by　selective
stimulation　of　individual　vestibular　nerves　in
decerebrated　cats．　We　analysis　the　input　patterns，
latencies，　axonal　projections　and　locations　of　the
recorded　neurons．　All　neurons　were　identified　by
antidromic　activation　from　the　oculomotor　nucleus
and　the　spinal　cord　by　means　of　intracellular　tech－
nique．　The　recorded　neurons　were　classified　into
vestibuloocular　（VO），vestibulosipnal　（VS）　or　vesti一
bulooculospinal　rvOS）　and　vestibular　M　neuron．
　Of　the　total　125　neurons　evoked　by　stimulation
of　SAC／HC　nerves，　170／o　neurons　received　inputs
from　both　nerves，　about　half　of　convergent　neu－
rons　received　monosynaptic　excitatory　inputs．
9／21　neurons　were　VS　neurons，　mostly　sent
descending　pathways　through　medial　vestibu－
lospinal　track．　Of　total　81　neurons　evoked　by
stimulation　of　UT　and　HC　nerves，　150／o　neurons
were　a tivated　by　both　nerves．　More　than　half　of
these　convergent　neurons　were　VS　neuron，　they
likely　contribute　to　the　bilateral　steinocleido－
mastoid　neck　motoneurons．　The　percentage　of
HC／SAC　and　HC／UT　convergence　were　about　half
of those of　posterior　canal　（PC）／SAC　and　PC／UT
convergence．
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